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 في ترجمة الأفعال في شكلدراسة تقابلية بين اللغة الإندونيسية و العربية 
  البناء للمعلوم والمجهول وبعض الأفعال ذات المعنى المثبت والمنفي
 إعداد 
 1سوكامتو سعيد
 moc.liamg@41otmakusdamI
 ملخص:
لكل لغة نظامها في بنية الكلمات وتراكيبها، وقد تكون بين اللغتين أوجه التشابه والاختلاف  
فيما يخص أوجه التشابه   -أكثر ما يمكن-في هذه المسألة. فينبغي لدارسي اللغة أن يكون على علم 
سها. تكمن أهمية الدراسة التقابلية بأنها تحّلل أوجه والاختلاف بين اللغة الأم واللغة التي يريد أن يدر 
التشابه والاختلاف بين اللغتين في موضوع ما بهدف تيسير المشكلات العملية لتي كثيرا ما تنشأ عند ما 
أراد الإندونيسي القيام بعملية الترجمة من الإندونيسية إلى العربية وبالعكس، وذلك يرجع إلى عوامل عدة 
أي الجملة (والمجهول  التي ذكر فيها الفاعل)أي الجملة (اللغتين فيما يسمى بالبناء للمعلوم منها اختلاف 
) والأفعال ذات المعنى المثبت والمنفي. إذ لكل لغة نظامها في التي لم يذكر فيها الفاعل لسبب أو لآخر
لام من لغة إلى أخرى مفيدة. والترجمة نقل الك حتى تصبح جملاالتعبير عن المعنى وفي تركيب الكلمات 
مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. والكلام المراد هنا هو المعنى الذي يحتوي عليه اللفظ أو تحتوي عليه 
الكتابة.  فهو الوجود الذهني الذي يعبر عنه المتكلم  في صورة الأصوات ليكون ألفاظا ذات معنى، أو في 
من الترجمة هو البحث عن الكلمات أو الجمل في  صورة الحروف لتكون كتابات ذات معنى. فالمطلوب
ه الكلمات أو الجمل في لغة الأصل، وبعبارة أخرى: لغة الهدف بحيث تحتوي على المعنى الذي تحتوي علي
تكمن المشكلة حينما اختلف  هو البحث عن الفكرة الدقيقة التي يريدها الكاتب أو المتكلم الأصلي.
اختلاف اللغتين : دراسة تقابلية عن  تتناول هذه الورقة الأصل ولغة الترجمة. نظام التعبير بين اللغتين: لغة
، تنبيها العربية والإندونيسية فيما يخص بالبناء للمعلوم والمجهول والأفعال ذات المعنى المثبت والمنفي
 مشكلة –اختلاف النظام  –.الكلمات الرئيسة:  ترجمة للمترجمين من الإندونيسية إلى العربية وبالعكس
                                                             
 للغة العربية وأدبها.مدرس الترجمة من الإندونيسية إلى العربية وبالعكس في كلية الآداب والعلوم الثقافية جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية قسم ا1 
 تمهيد:
جاء مصطلح الترجمة في عرف التخاطب العام ليدل على: نقل الكلام من لغة إلى أخرى، بمعنى  
أنها تعبير عن معناه بكلام آخر من لغة أخرى، مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. وتنقسم الترجمة بهذا 
للفظية أو المساوية هي التي تراعى فيها المعنى العرفي إلى قسمين: حرفية وتفسيرية. فالترجمة الحرفية أو ا
محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه. فهي تشبه وضع المرادف مكان مرادفه. والترجمة التفسيرية هي التي لا 
تراعى فيها تلك المحاكاة بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة، ولهذا تسمى أيضا بالترجمة 
حسن تفسير المعاني والأغراض فيها جعلها تشبه التفسير. فالمترجم ترجمة  المعنوية. وسميت تفسيرية لأن
تفسيرية يعمد إلى المعنى الذي يدل عليه تركيب الأصل فيفهمه ثم يصب في قالب يؤديه من اللغة 
الأخرى، موافقا لمراد صاحب الأصل دون أن يكلف نفسه عناء الوقوف عند كل مفرد ولا استبدال غيره 
    2.به في موضعه
تكاد تكون الترجمة الحرفية من الإندونيسية إلى العربية وبالعكس مستحيلة لوجود الكثير من  
الاختلافات بين اللغتين في التراكيب ونظام اللغة بصفة عامة، اللهم إلا في بعض الكلام. تتناول هذه 
لورقة مسألتين رئيستين : الأولى مسألة ترجمة بناء المعلوم والمجهول، والثانية مسألة ترجمة المثبت والمنفي في ا
، بينما يسمى fitka kutnebيسمى البناء للمعلوم أو البناء للفاعل في اللغة الإندونيسية بعض الأفعال. 
. وإنما يسمى البناء معلوما لأن  fisap kutnebلمجهول أو البناء للمفعول في اللغة الإندونيسية البناء ل
الفاعل معلوم أي مذكور  في سياق الجمل، كما يسمى أيضا البناء للفاعل لأن الفاعل أسند إلى 
الفاعل. بينما يسمى البناء مجهولا لأن الفاعل مجهول أي غير مذكور في سياق الجمل، كما يسمى أيضا 
لمفعول الحقيقي المسمى بنائب الفاعل. والفرق بين العربية البناء للمفعول لأن الفعل أسند إلى ا
والإندونيسية في هذا الأخير أن الفاعل في اللغة الإندونيسية قد يكون مذكورا في الجمل  وإن كان البناء 
مجهولا، وليس كذلك في العربية. فما دام البناء مجهولا فالفاعل فيها غير مذكور.  يبدو أن هذا الفرق هو 
سبب بعض الاندونيسيين يخطئون في ترجمة الجمل التي تحتوي على البناء للمجهول من الذي 
 الإندونيسية إلى العربية.
                                                             
 211، ص: 2مجلد مناهل العرفان في علوم القرآن،  عبد العظيم الزرقاني، 2 
تتفاعل اللغات بعضها مع بعض تفاعل الكائنات الحية تأثيرا وتأثرا حتى أن هناك  صراعا يدور  
من بين هذا التفاعل عملية الترجمة  3بين اللغات من أجل البقاء كما يدور الصراع بين الكائنات أيضا.
من لغة إلى أخرى وهي مفيدة في الحياة العلمية والاجتماعية بصفة عامة لأن بها تتناقل الأمم الأخبار 
قا خاصا بها لكل لغة منطة ليست عملية بسيطة، ذلك لأن والمعلومات التي يحتاجونها في حياتهم. والترجم
بها لأنه شرط الفهم والإفهام في البيئة اللغوية الواحدة. ويرتبط هذا النظام بعقول  ونظاما يراعيه الناطقون
ونظام اللغة الإندونيسية  يختلف عن نظام العربية في كثير من  4أصحاب اللغة وتفكيرهم إلى حد كبير.
الظواهر اللغوية ولا سيما ترتيب الكلمات في تكوين الجملة. أما الترجمة من العربية إلى الإندونيسية 
علوم فهناك بعض الأفعال المبنية للمجهول في اللغة العربية، وهي قليلة، ولكن توافقها الأفعال المبنية للم
في اللغة الإندونيسية. فعلى المترجم أن يعرف الفرق بين نظام البناء للمجهول في الإندونيسية وبينه في 
 العربية حتى لا يقع في الخطأ. وفيما بعد أمثلة على ذلك.
أما الأفعال ذات المعنى المثبت والمنفي فهناك في العربية بعض الأفعال المتضمنة معنى الإثبات  
ها الأفعال المتضمنة معنى النفي في اللغة الإندونيسية، والعكس صحيح. فعلى المترجم الانتباه ولكن توافق
 بهذه الأفعال حتى لا يقع في خطأ الترجمة. 
 :5البناء للمعلوم والمجهول في اللغتين: الإندونيسية والعربية، وترجمتها -أ
 في الأساس إن الأفعال المبنية للمعلوم في اللغة الإندونيسية تقابلها الأفعال المبنية للمعلوم في 
اللغة العربية، وكذلك الأفعال المبنية للمجهول في اللغة الإندونيسية تقابلها الأفعال المبنية للمجهول في 
ض المستثنيات فيما يخص باختلاف بعض تركيب الجمل في اللغة العربية كما ، ولكن هناك بعالغة  العربية
  يلي:
 بالبناء للمجهول  البناء للمعلوم في العربية وترجمتها إلى الإندونيسيةالأفعال التي على  -1
                                                             
 22، ص: 1991لسيد غانم، اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، الرياض: مكتبة الساعي، كارم ا3 
 5، ص: 2112، بيروت : دار الكتب العلمية، دراسات نحويةحسن منديل حسن عكيلي، 4 
 79 - 67، ص 2112للنشر لونجمان،  ، القاهرة: الشركة العالميةفن الترجمةقارن: محمد عناني، 5 
عل كثيرا ما تترجم الأفعال المبنية للمعلوم في الجمل العربية التي على ترتيب نظام الجملة على شكل: الف
الفاعل، بالأفعال المبنية للمجهول في اللغة الإندونيسية، كما في  –الضمير الواقع موقع المفعول به  -
 الأمثلة الآتية:
 .اشترتهما أميو المكتبان الجديدان   اشتراه أخيذلك الكرسي الجديد -)1
 ilebid halet uti urab  ajem aud nad ukaraduas helo ilebid halet uti urab isruK)1
 .ukubi helo
الضمير الواقع موقع  -الفعل :) تتكونان من  اشترتهما أمي) و ( اشتراه أخيالجملة التي تحتها خط (
الفاعل . تُرجمت هتان الجملتان اللتان على شكل البناء للفاعل إلى اللغة الإندونيسية  –المفعول به 
إلا أن الفاعل في اللغة  ilebid، وهو : idعلى شكل البناء للمجهول بالفعل المبدوء ب 
) وإن كان الفعل مبنيا للمجهول. أما اللغة  ukubi) و ( ukaraduasالإندونيسية مذكور و هو (
العربية، ما دام الفعل مبنيا للمجهول، فالفاعل غير مذكور، وإنما سمي مجهولا لأن الفاعل مجهول أي 
  helo ilebid haletل البناء للمجهول :فالترجمة في اللغة الإندونيسية على شك غير مذكور.
فإن مثل هذا التركيب غير جار في اللغة  ukaraduas aynilebmem haletوليس: ukaraduas
 الإندونيسية.
 هناك أمثلة أخرى على نفس الشكل كما يلي:  
 اشترتهما عمتيالدراجتان الجديدتان  وتانك اشتراها أخيتلك السيارة الجديدة -)2
 ilebid halet uti urab adepes aud nad ukaraduas helo ilebid halet uti urab liboM)2
 .ukibib helo
 .شتريها فريدةوتلك السبورة الجديدة ت  شتريه حسانذلك الكتاب الجديد ي-)2
 ilebid gnades uti urab silut napap nad nasaH  helo ilebid gnades uti urab ukuB)3
 .hadiraF helo
 تبيعها خديجةوتلك الحقيبة الكبيرة  شتريها السائحهذه المحفظة الجميلة ي-)2
 helo laujid uti raseb ropok nad nawatasiw helo ilebid  ini sugab gnay saT)4
 hajidahK
 في العام الماضي قابلة للتحسين حصل عليها كل طالبإن نتائج الامتحان التي -)5
 tapad ulal nuhat awsisaham paites helorepid  halet gnay naiju lisah-lisaH)5
  .ikiabrepid
 من البلاد العربية .  وقد حجزه الناسالفندق ملآن -)7
 .barA iregen-iregen irad gnaro-gnaro helo nasepid halet ,hunep uti letoH)6
نسان كاملة منذ أربعة أن الإسلام أعلن حقوق الإ يعرفها كل مسلمالحقيقة التي ينبغي أن  -)6
 6عشر قرنا.
 malsI awhab halada milsum paites helo iuhatekid aynaygoyes gnay naatayneK)7
 .daba saleb tapme kajes akgnel araces aisunam isasa kah nakataynem halet
 7حسب أرضيتهم المعرفية. يفهمه الناستم نقل المعلومات في التوراة والإنجيل بشكل -)8
 gnay arac nagned nakukalid lijnI nad taruaT malad isamrofni nahilagneP)8
 .akerem nauhategnep nasadnal nagned iauses gnaro-gnaro helo imahapid
وهناك  بعض الأفعال  في اللغة العربية  وهي على شكل البناء للفاعل  ولكن يحسن ترجمتها إلى 
 " على شكل البناء للمجهول كما في الأمثلة التالية.   retاللغة الإندونيسية بالأفعال المبدوءة ب "   
 علميا أن للصوم منافع صحية للانسان ثبت) 9
                                                             
 122، المجلد الرابع، ص 2891،  ، بيروت: مؤسسة  سعيد الصباغالعربية للناشئينمحمود اسماعيل صيني وآخرون، 6 
 
 95، ص 1991، دمشق: الأهالي، الكتاب والقرآن: قراءة معاصرةمحمد شحرور،  7
 igab natahesek isis irad taafnamreb uti asaup awhab haimli araces itkubreT)9
 aisunam
 في الحديث أنه كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورد) 11
 tapadnem kat gnay asaupreb gnay gnaro kaynab awhab sidah malad tubesreT )01
 .rapal ilaucek aynasaup irad apa-apa
 في بيئة متدينة نشأت) 11
 .simaga gnay nagnukgnil id nakrasebid ayaS )11
 ، مثل:8استخدام أفعال مثل: تم /  يتم + مصدر للدلالة على صيغة المبني للمجهول وهناك أيضا
 يفهمه الناسالمعلومات في التوراة والإنجيل بشكل  تم نقل )21
 gnay arac nagned nakukalid lijnI nad taruaT malad isamrofni nahilagneP )21
 gnaro-gnaro helo imahapid
 لعام.) هذا المسجد سيتم بناؤه في آخر هذا ا21
 .ini nuhat rihka id nugnabid iaseles naka ini dijsaM )31
 :بالبناء للمعلوم البناء للمجهول في العربية وترجمتها إلى الإندونيسية -2
هناك بعض الأفعال المبنية للمجهول في اللغة العربية التي ترجمت إلى اللغة الإندونيسية بالأفعال  
ها. والبناء للمجهول المراد هنا هو ما ضم أوله وكسر ما قبل آخره في أو ما في معنا المبنية للمعلوم
الماضي، وفتح ما قبل آخره في المضارع. وصيغة اسم المفعول  داخلة في معنى البناء للمجهول. أما البناء 
 وإليك هذه الأمثلة:   retأو id  للمجهول في اللغة الإندونيسية هو الأفعال المبدوءة ب 
 مال هذه المناظر الطبيعيةبج أُعجبت )1
 ini mala nagnadnamep aynhadni nagned mugak ayaS-)1
                                                             
  282ص دور  اللغة العربية في عملية البناء الحضاري،  علي يونس الدهش،  الأساليب الإنجليزية في اللغةالعربية المعاصرة، في8 
 ُةملك تجمرت ُأ  ع  جتب  : بkagum   : ب مجترت لموkandikagum   ءانبلا لكش ىلع انهأ عم
:لكشلا سفن في ةلثمأ يلي اميفو .لوهجملل 
2) تي نُع ةيباهرلإا ىلع ءاضقلاب  ةموكلحا9 
Pemerintah mempunyai perhatian untuk memerangi terorisme  
2)تر رُس كءاقلب رورسم انأ / كءاقلب 
3)-Saya senang bertemu denganmu 
2)نونلمجا  ميلس لقع هل سيل نم  
4)- Orang gila adalah orang yang tak punya akal sehat. 
5) فيوُت تاونس رشع نم رثكأ لبق بيأ 
5)-Ayahku telah wafat lebih dari sepuluh tahun lalu. 
7)-  يذلا لجرلا قافأ دقلهيلع يمُغأ  
6)-Orang yang pingsan itu telah sadar. 
6)  كوخأ لهدوجوم ؟لصفلا في 
      7)-Apakah saudaramu ada di dalam kelas? 
8) د لُو ةنيدلما هذه في دحمأ  
     8)-Ahmad lahir di kota ini.  
9 هنلأ مويلا اذه ةعمالجا لىإ دوممح بهذي لم )لوغشم تيبلا في 
    9)-Mahmud tidak pergi ke kampus hari ini karena ia sibuk di rumah 
                                                             
9 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir.  Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984, hlm 667-
961-1052 
في اللغة الإندونيسية التي هي ترجة الكلمات التي تحتها خط في العربية،  أنظر الكلمات التي تحتها خط
، وذلك يرجع إلى اختلاف   retأو   idحيث لم تبدأ الترجمة بحرف  ليس هناك علامات البناء للمجهول
 دف.نظام التعبير عن المعنى في كلتا اللغتين. فعلى المترجم معرفة الفروق بين اللغتين: لغة الأصل ولغة اله
 إلى البناء للمجهول البناء للمعلوم في اللغة الإندونيسية وترجمتها إلى العربية -3
 .licek nad raseb ualup 000 31 irad hibel ada aisenodnI iD-)1
   في إندونيسيا أكثر من ثلاثة عشر ألف جزيرة كبيرة وصغيرة. ديو ج   -) 1
 ini igap umnagned umetreb gnanes ayaS-)2
 بلقاءك في هذا الصباح. تر  ر  س ُ -) 2
 hulup agit na’ruQ-la lafah halet nuhat 01 rumu kana naupmamek naka mugak ayaS-)3
 .alapek raul id zuj
بمهارة الولد الذي بلغ من عمره عشر سنوات وقد حفظ القرآن ثلاثين جزءا على ظهر  أُع ج  ب ت -) 2
 القلب.
 .gnalih halet huggnus uti ulal gnay nalubes amiret ayas gnay taruS-)4
 الرسالة التي تلقيتها قبل شهر. ُفق دتلقد  -) 2
 .ini atok id laggninem nad nakrasebid rihal )kl( aiD-)5
د  ونشأ وت ُُوّفي    -) 5
 في هذه المدينة. ُول 
  ,mugak ,gnalih ,rihal ,laggninemنلاحظ أن الكلمات : مما سبق من الأمثلة يمكننا أن  
مبنية للمعلوم ولكنها كلها تترجم إلى اللغة العربية بالأفعال المبنية للمجهول هذه كلها  ,ada ,gnanes
 حيث ضم أولها وكسر ما قبل آخرها، وبعبارة أخرى: يمكننا أن نقول أن بعض الأفعال المبنية للمعلوم 
 في اللغة العربية. فالأمر يرجع إلى استعمال الناطقين باللغة نفسها. الأفعال المبنية للمجهول  اقابلهت
 بالبناء للمعلوم البناء للمجهول في اللغة الإندونيسية وترجمتها إلى اللغة العربية -4
اللغة الإندونيسية وبينه في اللغة العربية أن  الفرق الأساسي بين تركيب البناء للمجهول في 
هول غير مذكور في اللغة العربية. أما في اللغة الإندونيسية فالفاعل قد يذكر وإن  الفاعل في البناء للمج
في اللغة  كان الفعل مبنيا للمجهول. وعلى هذا الأساس، إذا كان  الفعل على بناء المجهول 
الإندونيسية، ومع ذلك ذكر فيه الفاعل، فترجمتها في اللغة العربية على شكل البناء للمعلوم  وليس 
فاعل   –ضمير (مفعول به)  –جهول، على أن يكون تركيب الجملة في اللغة العربية في شكل : فعل للم
 كما في الأمثلة الآتية: 
 irah aud gnaroeses helo ilebid hadus uti ileb ayas naka gnay barA asahab ukuB )1
 ulal gnay
 ومينقبل ي قد اشتراه أحدكتاب اللغة العربية التي سأشتريه   -)1
 acabid gnades uti halajam nad aynramak id ukhaya helo acabid gnades uti ukuB )2
 .hamur naped id ukubi helo
 أمام البيت. تقرأها أميفي غرفته والمجلة  يقرأه أبيالكتاب  -)2
 arap helo kiab nagned iasaukid hadus nakhab irajalepid hadus uti  sirggnI  asahaB)3
 .nodnoL  ek ayniduts naktujnalem naka gnay awsisaham
الذين يريدون أن يواصلوا دراستهم إلى لندن إلماما  قد درسها بل أّلم بها الطلاباللغة الانجليزية  -)2
 جيدا.
-aragen id aisenodnI awsisaham naigabes helo ipadahid gnay amatrep natiluseK)4
 .aynacauc nagned irid naiauseynep halada aporE aragen
 الإندونيسيين في الدول الأوربية  التكيف بالمناخ. التي يواجهها بعض الطلابالمشكلة الأولى  -)2
 nagned iauses  habuid tapad uti RPD  helo taubid halet gnay gnadnu-gnadnU )5
 .namaz natutnut
 وفقا لمتطلبات الزمان. لة للتغييرقاب التي وضعها مجلس النوابالقوانين  -)5
" باللغة    ybوفي عصرنا الحاضر هناك عبارة " من قبل" في اللغة العربية كترجمة حرفية لحرف "  
ب ل  علي مقابل العبارة الإنجليزية: 
ب  الدرُس من ق 
الإنجليزية الذي يرد في صيغ المبني للمجهول مثل: ُكت 
واللغة  01ذا بالطبع من تأثير اللغة الأجنبية مثل الإنجليزية.. هilA yb nettirw saw nossel ehT
الإندونيسية في هذه العبارة مثل اللغة الإنجيزية من ناحية التركيب تماما. لو أن هذا الأسلوب مقبول في 
اللغة العربية وأقيستها المعروفة  اللغة العربية فهو يسّهل المترجمين الإندونيسيين، إلا أنه خارج عن قواعد
 .11وهو من تأثير الترجمة على لغة الإعلام
وقد تكون الترجمة في اللغة العربية على شكل صيغة المصدر لأنها تحتمل معنى البناء للمعلوم والمجهول 
 ذكر آنفا و في الأمثلة الآتية: كما  قابلة للتغييرب   tapadhabuid  على السواء، مثل ترجمة  
  
 nupuam natahesek isis irad munimid kayal kadit uti sarek namunim aynhuggnuseS )6
 .ha’irays
 صحة وشرعا. للشربصالحة إن الخمر غير  -) 7
 .naksalejid ulrep kat salej gnay arakrep  inI )7
 البيانغني عن ) هذا أمر واضح 6
نية للمجهول في اللغة الإندونيسية قد تترجم بصيغة المصدر في اللغة العربية وذلك الأفعال المب
لأن مصدر الأفعال المبنية للمجهول هو نفس مصدر الأفعال المبنية للمعلوم فيمكن استخدامه لترجمة 
ال المبنية الأفعال المبنية للمجهول في اللغة الإندونيسية  كما سبق،  ويمكن استخدامه كذلك لترجمة الأفع
 للفاعل في اللغة الإندونيسية كما في الأمثلة الآتية: 
 .rajaleb malad nilpisid atik irid nakasaibmem surah atiK )1
 أنفسنا على الانضباط في الدراسة. تعويدلا بد لنا من  -)1
 .ini irah tapar iridahgnem adna aynkiabeS)2
 وم.الاجتماع هذا الي حضوريحسن بك  -) 2
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مما سبق بيانه لا بد في ترجمة صيغة المصدر من النظر إلى سياق الكلام لأنها قد تفيد معنى البناء  
 للفاعل كما قد تفيد معنى البناء للمجهول كما مّر بيانه.
 الأفعال ذات المعنى المثبت والمنفي في اللغتين العربية والإندونيسية -ب 
في اللغتين: العربية والإندونيسية تقابلها الأفعال ذات الأصل أن الأفعال ذات المعنى المثبت 
المعنى المثبت، كما أن الأفعال ذات المعنى المنفي تقابلها الأفعال ذات المعنى المنفي، ولكن هناك بعض 
تترجم إلى اللغة الإندونيسية بالأفعال المنفية، والعكس صحيح. أما  الأفعال الأفعال المثبة في اللغة العربية 
 ثبتة في العربية ولكنها تترجم إلى اللغة الإندونيسية بالنفي فمثل:الم
 كثير من الطلاب.  يجهلهايبدو أن هناك أمورا مهمة ما زالت   -)1
 .awsisaham arap helo iuhatekid kadit hisam gnay gnitnep lah-lah ada ataynreT )1
 صلة دراساتهم لأسباب اقتصادية.موا عجزوا عنيوجد كثير من خريجي المدارس الثانوية -)2
 ayniduts naktujnalem upmam kadit gnay natujnaL halokeS inmula kaynab adA)2
 .imonoke halasam-halasam anerak
 لأنها من أقدم الجامعات الإسلامية في العالم. غنية عن النقاشإن شهرة جامعة الأزهر  في مصر  -)2
 naktabedrepid ulrep kat uti riseM id rahazA-la satisrevinU naranetek aynhuggnuseS)3
 .ainud id autret malsI satisrevinU halada tubesret satisrevinU anerak
 الكسالى يرغب عنهالانضباط في الدراسة شيء -)2
 )icnebid( iakusid kadit gnay utauses nakapurem halada iduts malad nanilpisideK )4
 .salamep arap helo
فيميل الكاتب في هذا   icnebid وبين iakusid kaditيرى الكاتب أن هناك فرقا ذوقيا لطيفا بين 
 السياق إلى الترجمة التي تحتها خط.
 الأمثلة من الأفعال المنفية في العربية ولكنها تترجم بالأفعال المثبة في الإندونيسية: -2
 رعية عن الإلمام باللغة العربية إلماما جيدا.كل طالب العلوم الش  لا يستغني -)1
 barA asahab iasaugnem surah ha’irays umli-umli inukenem gnay awsisaham paiteS)1
 .kiab nagned
 الكثير من طلاب الجامعات الإسلامية يهتمون باللغة العربية. لا يزال -)2
 .barA asahab nakitahrepmem gnay malsI satisrevinU awisaham kaynab hisaM)2
 بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد لا أقسم -)2
 )dammahuM( umak naD .)hakeM( ini atok nagned hapmusreb raneb-raneb ukA )3
 21.ini hakeM atok id tapmetreb
 بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم -)2
 tama gnay awij nagned hapmusreb ukA naD .tamaik irah nagned hapmusreb ukA)4
 31.)iridnes aynirid( ilaseynem
 المسلمون. لا يجهلهاإن أركان الإسلام الخمسة  أمر لا بد أن -)5
  .malsI tamu helo iuhatekid surah gnay lah utaus uti amil gnay malsI nukuR )5
 كل من له نية صادقة لأداءه.  لا يعجزهإن الواجبات الشرعية الإسلامية شيء  -)7
 gnay gnaro paites gnay utauses halada malsI ha’irays nabijawek-nabijaweK)6
 .aynnakanaskalem  tapad huggnus-huggnus gnay tain ikilimem
 الهدف إحاطة تامة. ةالإحاطة باللغتين : لغة الأصل ولغ لا بد للمترجم من) 6
 .narasas asahab nad rebmus asahab :asahab aud iasaugnem surah hamejreneP )7
 الآن إلاهذا الأمر  لا أعرف -)8
 .)gnarakes ilaucek ini lah uhat kadit ayaS ( gnarakes ini arakrep uhat urab ayaS )8
   م ا) 9
ن  ع ب ٍد ُمس  ل ٍم ُيص ل ّى لِلّ ه 
ن تى   ع ش  ر ة  ر ك  ع ًة ت ط وًُّعا غ ي   ر  ف ر يض ٍة م 
  إ لاه ُكله ي  و ٍم ث 
ب  نى  الِلّهُ ل ُه ب  ي ًتا فِ  الج  نهة 
.رواه مسلم لاه ُبنى   أ و  إ  
ل ُه ب  ي ٌت فِ  الج  نهة 
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ع ُت ر ُسول  الِلّه 
صلى الله -ق ال ت  سم  
ن تى   ع ش  ر ة  ر ك  ع ًة ت ط وًُّعا غ ي   ر  ف ر يض ٍة إ لاه ب  نى  الِلّه  ُم ا م ن  ع ب ٍد « ي  ُقوُل  -عليه وسلم
 ُكله ي  و ٍم ث 
ُمس  ل ٍم ُيص ل ّى لِلّ ه 
 ,tanus talas ,taakar saleb aud irah paites hallA anerak talas gnay malsI gnaro paiteS )9
 itsap ai uata agros id hamur haubes aynkutnu naktaub itsap hallA ,uldraf gnay niales
 .milsuM mamI helo naktayawiriD .agros id hamur haubes naktaubid
أذن  حتىطلع الفجر  ما إنزدحم الركاب على الصعود إليه"، "و ا حتىوقف القطار  ما إن ")11
 "51المؤذن
 ,rajaf tibret utigeB  .kian nakasedreb gnapmunep arap ,itnehreb aterek utigeB.)01
 .naza nakgnadnamugnem nizzaum
نتيجة لما ذكر فإن هناك نفس الأساليب في اللغة الإندونيسية التي تتضمن معنى الإثبات ولكنها 
 مثل: تترجم ترجمة منفية في العربية
 nakulrepid tama gnay lah-lah nagned irid nakpaisrepmem surah  awsisaham paiteS )1
 .ayniduts malad
 في دراسته. لا يستغني عنهاعلى كل طالب الاستعداد بالأشياء التي 
 gnaro paites helo iuhatekid surah gnay utauses halada itrekep idub rasad-rasaD )2
 .badareb gnay
 كل مثقف.  لا يستغني عنهالمبادئ الأخلاقية شيء 
 ulud gnay aynbarka namet halada  aynnaped id gnay awhab uhat ayas namet utigeB )3
 .aynkulemem ai ,ulal gnay nuhat 03  rasaD halokeS id aynamasreb rajaleb
                                                                                                                                                                              
لاه ُبنى   ل ُه ب  ي ٌت فِ  
يه نه ب  ع ُد. و ق ال  ع م  ٌرو م ا ».  الج  نهة  ل ُه ب  ي ًتا فِ  الج  نهة  أ و  إ 
ق ال ت  أُمُّ ح ب يب ة  ف م  ا ب ر ح  ُت ُأص ل ّ
ث ل  ذ ل ك  .
يه نه ب  ع ُد. و ق ال  الن ُّع م  اُن م 
 رواه مسلمب ر ح  ُت ُأص ل ّ
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بقتهما ما يفتح همزتهما فيقال: "ما أ ن سمعت الأمُّ بكاء  طفلها حتى كثيرا ما يقع خطأ في كلمتي "أ ن  " و"إ ن  " إذا س
والصواب هو "ما إن سمعت" بكسر الهمزة؛ لأن "إ ن " مكسورة الهمزة التي تأتي بعد "ما" النافية تكون  ."سارعت إليه
". أما "أ ن  " المفتوحة فلا تكون زائدة إذا تبعتها جملة فعلية. والمعنى على ذلك "في اللحظة التي سمعت  ، وبمجرد ما سمعت  
زائدة، بل لها أثر يظهر على بنية الكلمة وهو غير موجود في التعبير؛ لذا يبقى الصواب هو "ما إن". ونقول: "ما إن 
 ."وقف القطار حتى ازدحم الركاب على الصعود إليه"، "وما إن طلع الفجر حتى أذن المؤذن
ي كان يدرس معه قبل ثلاثين سنة صديقي أن الرجل الذي أمامه هو صديقه الحميم الذ ما كاد يعرف
 أو حتى عانقه.
صديقي أن الرجل الذي أمامه هو صديقه الحميم الذي كان يدرس معه قبل ثلاثين سنة  ما إن عرف
 حتى عانقه.
 الأفعال المنفية في الإندونيسية التي تترجم ترجمة مثبتة في العربية مثل: -4
 gnaro kaynab aggnihes kelpmok tama gnadakret uti napudihek melborp-melborP)1
 .aynnakhacemem upmam kadit
 حلها. عنكثير من الناس   عجزقد تكون مشكلات الحياة معقدة للغاية حتى 
 huajnem kadit aid raga umnamet helo iakusid kat atak-atak nakpakgnu nagnaJ )2
 .umirad
 صديقك لكي لا يبتعد عنك. يرغب عنهالا تعبر عن الكلمات التي 
 amales uknamet-namet nagned uknagnubuh ikiabrepmem ahasureb ulales ukA )3
 .kiab nagned uknakukalrepmem akerem
 تحسين علاقتي مع أصدقائي ما داموا يعاملونني معاملة حسنة. لا أزال أحاول
 الاختتام :
لعمل الترجمة من الاهتمام بخصائص اللغتين: لغة الأصل ولغة الهدف، إذ لكل منهما  لا بد  
منطقه ونظامه في التعبير عن المعنى، لأن الترجمة هي نقل المعنى الذي تتضمنه لغة الأصل إلى لغة الهدف 
سواء  به والفروق بحيث تفيد لغة الهدف المعاني التي تتضمنها لغة الأصل، مع أن في كلتا اللغتين أوجه الش
قريبة أو بعيدة. وقد تكون الترجمة التامة شبه المستحيلة في مواضع تكون بين اللغتين اختلافات  كانت 
جدا. والمعيار في  كبيرة. ومهما يكن من أمر، فإن الترجمة كثيرا ما تكون تقريبية لأنها قد تكون معقدة
ليه نص لغة الأصل هو نفس المعنى التي في لغة الترجمة هو أن يكون المعنى في لغة الهدف التي ترجم إ
الأصل. ولذلك من الشروط التي يجب توفرها في الترجمة أن يلّم المترجم إلماما تاما باللغتين: لغة الأصل 
ولغة الترجمة.والإلمام التام بلغة من اللغات يكاد يكون مستحيلا، ولا سيما العربية التي بلغ عمرها أكثر 
ا والتي تتطور في هذه المدة الطويلة. وخير ما يقال في هذا الأمر: ما لا يدرك كله لا من أربعة عشر قرن
باللغتين: لغة الأصل ولغة  الجهود للإلمامبكل  جة المحاولة عمل التر يترك أقله. فالمهم على القائمين ب
ة من الإندونيسية إلى الترجمة. فما قدمنا من الأمثلة في الترجمة من نتائج تجربة الكاتب في تدريس الترجم
 العكس أكثر من عشرين سنة، مع ما فيها من قصور ونقصان، إذ الكمال لله وحده.بالعربية، و 
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